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（1）　a. He sneezed the napkin off the table.  （Goldberg 1995:9）
　　 b. The oil tanker spilled oil off the coast of Australia. （黒宮 2010:405）
しかしながら、筆者が黒宮（2010）の中で主張したことは「＜移動＞読みと




























ことを、British National Corpus（以下 BNCと略記する）から採った実例を通
して確認しておこう。
（2）　a. ［T］ry to get the back wheels off the ground as you go along!
 （BNC:A1F、＜移動＞読み）
　　 b.  Batches of 10 to 16 sheep are walked on to a platform which is 450mm
（18in） off the ground. （BNC:ACR、＜場所＞読み）
つまり offと the groundの組み合わせだけではどちらの意味となるのか決め
られず、決定のためにはさらなる要因を必要とする。しかも off the groundに
はもう一つ重要な点がある。黒宮（2010）では BNCを用いて V NP1 off NP2





さらにもう一点、興味深い事実を指摘しておきたい。それは off the ground
が“X gets Y off the ground”というパターンで用いられると「Xが Y（計画
など）を実行に移す（発足させる）」という意味のメタファ表現2 として用い
られることが非常に多いことである。







本研究の行った調査は具体的には以下の通りである。まず BNCで“off the 
ground”という句を検索したところ342件がヒットした。次にこれら342例の
全てに実際に目を通し、メタファ表現か字義通りの意味か、字義通りの意味な







他動詞を用いた“X V Y off the ground”というパターン以外に、自動詞を




3.2 メタファ表現としての off the ground
メタファ表現としての off the groundは170例で約半数を占めた。うち“X V 
Y off the ground”で「Xが Y（計画など）を実行に移す（発足させる）」、も













けだった。これは、後に見るように、字義通りの off the groundが＜移動＞読
みの場合、最も多く用いられる動詞が liftであるのと対照的である。もっと





他動詞81例、自動詞82例と半数ずつであり、“X gets Y off the ground”と“Y 






























（4）　 Chris took the chair and I went through the list of things that needed to be 
done to get us off the ground［.］ （BNC: FS0）
この usは our projectを表すメトニミー表現だと考えられる。しかし同時に






3.3 字義通りの意味の off the ground
off the groundの使用例342例中、メタファ表現170例を除いた残りの172例は










い15例については beingoff the groundの beingが省略されたものだと考えられ
るので、これらを自動詞文として勘定するとこの傾向はますます強まる。
3.3.1 名詞の相違




















に、これらは全て being off the groundの beingが省略されたものと考えられ
る。具体的には次のようなものである。
（5）　 ［H］e was advancing across the vineyards behind Poulette with his feet off 
the ground. （BNC:C8M）









（6）　a. The cage was now a few feet off the ground［.］ （BNC:AMB）
　　 b.  He was a long way off the ground［.］ （BNC:CH4）
　　 c.  He had no idea where he was and no idea how far off the ground he 
was. （BNC:G0P）
　　 d.  ［I］t made him think he was higher off the ground than he would have 
liked. （BNC:G0P）
　　 e.  The standing part of the net needs to be at least 2  feet 6  inches
（75centimetres） high off the ground［.］ （BNC:BNY）
（6）を見ると分かるように、副詞要素（＝（6a, b））、形容詞（＝（6c, d））、副













まずメタファ表現としての off the groundについてであるが、3.2節で述べた
事実を踏まえ、本稿は“get a project ［scheme］ off the ground”（または“a 
project ［scheme］ gets off the ground”）というコロケーションがこのパターン
のプロトタイプ的な役割を果たしていると提案したい。すなわち、（3a）で述
べたように、動詞が getであることが重要である。その上で“X gets Y/Y gets 



































であり、いずれも状態を表す動詞である。ここから字義通りの意味の off the 
groundが＜移動＞読みと＜場所＞読みのいずれを表すかについては、主に動
















いてはどう判断されるというのだろうか。「動詞のない NP1 off NP2の off NP2
は常に＜場所＞読みとなるのだ」と考える読者がおられるかもしれないがそう
ではない。黒宮（2010: 409）に挙げた例を再び引いておこう。
（7）　a. Elbows off the table. （BNC:CH8）






















４　 ここで言う「自動詞文」とは Y V off the groundというパターンに当ては
まる文のことである。このパターンに当てはまる文の動詞を自動詞と見な
しても通常は問題ないが、中には3.3節や注９で触れる“level off the 
ground”のように自動詞と見なすべきか他動詞とすべきか迷うものもあ
る。この例はここでは自動詞文に含めたが、それはこの動詞が自動詞だと
判断されるからだというよりはむしろ、Y V off the groundというパター
ンに当てはまるからだとお考え頂きたい。もっとも“level off the ground”
の off the groundは「地面から離れ（てい）て」という意味ではないの
で、そもそもここで扱うこと自体が不適切なのかもしれない。この場合自




６　 なおこの用法は「字義通りの意味としては＜移動＞読みである off the 
groundがメタファ表現として用いられたもの」だと考えるべきであろう。









11　 3.1節で述べたように、off the ground と共起する動詞は他動詞172例に対
し自動詞153例だった。ここから3.3節や注４、注９で述べた理由により
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　 Kuromiya（2010）has shown that we can roughly distinguish MOTION offs 
from POSITION offs according to the noun that comes after them.　The phrase off 
the ground is unique in this respect, because it can be used either in a MOTION 
sense or in a POSITION sense.　What is more, it can also be used in a 
metaphorical sense as in The project got off the ground.　In this article I will try 
to answer how we successfully distinguish these three senses of the phrase and 
make the following two speciﬁc proposals, based on the results of the survey 
using British National Corpus: 1. Determining whether the phrase is literal or 
metaphorical depends mainly on the noun that appears in the Y position of “X 
gets Y off the ground” or “Y gets off the ground.”　2. Determining whether it is 
used in a MOTION or POSITION sense depends mainly on the verb.
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